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Statistical Report was compiled using statistical forms (found in the coaches manual and the SID manual) submitted by each schools. 
Schools not filing a report are not included. 
Click Here For Team Stat Leaders 
Kills Per Game (must have played in at least 75% of team games) 
Name School Class Pos. G Kill Errors Att Percent Avg. 
Meghan Scheenstra Biola (Calif.) So. OH 108 629 206 1546 0.274 5.82 
Doris Wefwafwa Campbellsville (Ky.) Sr. OH 125 704 148 1716 0.324 5.63 
Katelyn Barnes Southern Wesleyan Fr. OH 129 665 179 1635 0.297 5.16 
Caryn Inman Madonna University Sr. MH 141 704 130 1319 0.435 4.99 
Lindsey Hill Saint Mary (Neb.) Sr. MB 154 761 167 1514 0.392 4.94 
Lubovj Tihomirova Madonna University So. OH 141 694 182 1511 0.339 4.92 
Kate Alderson Point Loma Nazarene (Calif.) Sr. OH 96 453 144 1349 0.229 4.72 
Michelle Pape Southern Nazarene (Okla.) Sr. OH 141 655 252 1927 0.209 4.65 
Verania Willis California Baptist Jr. Opp 109 505 169 1027 0.327 4.63 
Shena Beheler Mount Vernon Nazarene (Ohio) Jr. MH 171 792 301 1664 0.295 4.63 
Rebekah Reichard Indiana Wesleyan So. OH 157 723 211 1807 0.283 4.61 
Angie Johnson Westminister College Jr. OH 127 580 220 1503 0.240 4.57 
Amy Schiller Georgetown (Ky.) Sr. MB 152 687 188 1408 0.354 4.52 
Sarah Zeltman Cedarville (Ohio) Jr. MB 177 797 136 1726 0.383 4.50 
Hitting Percentage (must have played in at least 75% of team games) 
Name School Cl. Pos. G Kills Errors Att Percent 
Kendra Stephenson McPherson (Kan.) Sr. s 107 80 13 137 0.489 
Gabriela Carvalho Park (Mo.) Jr. s 138 157 40 250 0.468 
Amanda Hutchison Union (Tenn.) So. MH 131 505 56 1003 0.448 
Caryn Inman Madonna University Sr. MH 141 704 130 1319 0.435 
Danielle Dull Judson Fr. MB 92 246 45 492 0.409 
Rachel Rees Evangel (Mo.) Jr. s 118 21 2 47 0.404 
Violah Rotich Lindsey Wilson (Ky.) Fr. MB 115 387 70 791 0.401 
Lindsey Hill Saint Mary (Neb.) Sr. MB 154 761 167 1514 0.392 
Elizabeth Rodriguez Dickinson State (N.D.) Jr. MB 124 402 74 837 0.392 
Mary Brunner Urbana (Ohio) Sr. MB 159 636 80 1432 0.388 
Julia Bradley Cedarville (Ohio) Sr. MB 176 666 134 1380 0.386 
Sarah Zeltman Cedarville (Ohio) Jr. MB 177 797 136 1726 0.383 
Brittni Harris Evangel (Mo.) Sr. MB 127 517 110 1086 0.375 
Danielle Evancho Walsh (Ohio) Fr. MB 120 298 72 604 0.374 
Erica Parker Walsh (Ohio) So. MB 132 443 108 897 0.373 
Kelly Wisser Marian (Ind.) Fr. s 85 77 7 188 0.372 
Nicole Kinn Wayland Baptist (Texas) Jr. MB 147 401 95 822 0.372 
Liz Meng Texas Wesleyan Sr. RS 93 347 76 728 0.372 
Katie Hogue Albertson {Idaho) Jr. MB 118 401 105 797 0.371 
Vanessa Wardy Baker (Kan. ) Sr. MH 132 353 85 725 0.370 
Individual Aces Per Game (must have played in at least 75% of team games) 
Name School Class Pos G Aces Errors Att Avg 
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Kelani Keoho Southwest Assemblies of God Fr. OH 106 103 68 0.97 
Flavia Sanches Bethel (Tenn.) Sr. s 132 116 63 696 0.88 
Edith Mendoza Union (Tenn.) Sr. MH 113 86 35 496 0.76 
Miranda Reichert Northland College (Wis.) Fr. OH 113 85 56 261 0.75 
Natalie Anderson Northland College (Wis.) Fr. DS 96 70 44 218 0.73 
Maryna Verbovetska Oklahoma City Jr. RS 116 79 81 464 0.68 
Kayla Comer Simpson University (Calif.) Jr. s 77 52 17 202 0.68 
Claudia Jacobs Great Falls (Mont.) Sr. OH 97 62 74 325 0.64 
Ashley Hanslits Marian (Ind.) So. MB 113 72 59 342 0.64 
Kristen Schrag Bethel (Kan.) So. L 124 77 68 628 0.62 
Cara Metz Urbana (Ohio) So. s 158 98 95 849 0.62 
Jamie Dwyer Graceland University Sr. s 121 75 82 579 0.62 
Melissa Anderson Northland College (Wis.) Fr. MH 105 65 16 208 0.62 
Monica Schirmer Union (Tenn.) Sr. OH 128 79 56 477 0.62 
Aslean White Cumberlands (Ky.) Sr. s 141 87 62 679 0.62 
Cristina Payne Savannah College of Art and Design Jr. 120 74 73 0.62 
Alyssa Breviario Northwood (Fla.) Jr. s 108 66 54 120 0.61 
Elena Villagomez Union (Tenn.) Sr. OH 126 76 58 574 0.60 
Krisha Roach Ashford (Iowa) Fr. MH 98 59 63 348 0.60 
Sarah Young Graceland University Sr. OH 121 71 612 552 0.59 
Audra VanArsdale Brenau (Ga.) Fr. s 115 67 64 462 0.58 
Bridgette Longoria Texas at Brownsville So. OH 71 41 44 266 0.58 
Elisha Whitney Daemen (N.Y.) Sr. OS 113 65 32 480 0.58 
Leanne Lagace MidAmerica Nazarene (Kan.) Fr. s 108 62 36 531 0.57 
Kelli Ziegler Concordia (Neb.) Fr. s 113 64 31 666 0.57 
Lindsa Holmes Union Tenn. Sr. 0 131 74 65 508 0.56 
Individual Passing Percentage (must have played in at least 75% of team games) 
Name School Cl. Pos G Errors Att Percent 
Andrea Brandt Concordia (Ore.) Sr. s 103 0 13 1.000 
Elizabeth Hinely Brewton-Parker College Sr. s 132 0 35 1.000 
Ashley Mock Texas Wesleyan Jr. s 98 15 646 0.977 
Michele Cunha Bethel (Tenn.) Fr. L 104 20 807 0.975 
Jennifer Sackett Saint Mary (Neb.) Sr. L 154 28 1002 0.972 
Amy Rathsburg Michigan-Dearborn Sr. L 131 33 1128 0.971 
Kari Thimm Bethel (Kan.) So. OH 124 22 723 0.970 
Courtney Yonke Lubbock Christian (Texas) Fr. OS 146 18 589 0.969 
Valissa Sneck Carroll (Mont.) Sr. L 106 19 601 0.968 
Traci Neufeld Tabor (Kan.) Sr. L 111 30 928 0.968 
Rebekah Reichard Indiana Wesleyan So. OH 157 22 660 0.967 
Julie Brusie Cornerstone University Sr. L 162 50 1492 0.966 
Heather Hernandez Walsh (Ohio) Jr. L 129 24 697 0.966 
Dana Gregory Iowa Wesleyan Jr. OS 102 17 482 0.965 
Amy Eckenfels Campbellsville (Ky.) Sr. L 145 28 787 0.964 
Lauren Merian Michigan-Dearborn Sr. DS 121 11 305 0.964 
Jessica Miller McPherson (Kan.) Jr. OH 106 11 304 0.964 
Yudelka Bonilla California Baptist Jr. OH 100 16 442 0.964 
Angela Montreuil King College (Tenn.) Sr. L 141 49 1348 0.964 
Chandra Mayhan McPherson (Kan.) Jr. OH 107 25 677 0.963 
Rachel Salvo Friends University (Kan.) Sr. L 114 44 1190 0.963 
Juliana Cuadrado Columbia Colleae Jr. MH 170 40 1070 0.963 
Individual Digs Per Game (must have played in at least 75% of team games) 
!Name School Cl Pos. G Digs Avg. 
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Summer Rinehart Rio Grande (Ohio) Fr. L 134 1036 7.73 
Valissa Sneck Carroll (Mont.) Sr. L 106 684 7.69 
Renee Faimon Hastings (Neb.) Sr. DS 146 1105 7.57 
Michele Cunha Bethel (Tenn.) Fr. L 104 773 7.43 
Rachel Vanderburg Cumberland (Tenn.) Jr. L 109 782 7.17 
Joanna Knight Texas at Brownsville Jr. L 116 824 7.10 
Lindsay Brown Virginia lntermont Jr. L 140 942 6.73 
Julie Brusie Cornerstone University Sr. L 162 1074 6.63 
Debbie Sooter Brewton-Parker College Sr. L 135 888 6.58 
Malinda Reese Westmont (Calif.) Jr. L 80 519 6.49 
Kelly Fridge Loyola New Orleans (La.) Sr. L 114 738 6.47 
Amy Eckenfels Campbellsville (Ky.) Sr. L 145 934 6.44 
Christa Hewett Menlo College Jr. L 89 568 6.38 
Catherine Everist Albertson (Idaho) Jr. L 125 790 6.32 
Nikki MacKay McPherson (Kan.) Jr. L 107 675 6.31 
Kaylee Lubken Doane (Neb.) Jr. L 122 754 6.18 
Debra Leganski Judson Fr. L 108 667 6.18 
Shantell Rigsby Jamestown College Sr. L 115 703 6.11 
Dayna Casseday Northwest University (Wash.) Sr. L 86 524 6.09 
Lisa Runnebaum Bethany (Kan.) So. OH 97 591 6.09 
Tawnie Brown Tennessee Wesleyan Sr. DS 91 552 6.07 
Maria Wuebker Urbana Ohio So. L 153 923 6.03 
Individual Blocks Per Game (must have played in at least 75% of team games) 
Name School Cl. Pos G Solo Ast Errors Avg. 
Tiffany Rochelle Carroll (Mont.) Sr. MH 106 142 111 31 2.39 
Christina Smetana Carroll (Mont.) Fr. MH 100 102 93 27 1.95 
Alyssa Montgomery Hastings (Neb.) So. MB 133 44 198 1.82 
Emily Hollemans Cornerstone University Sr. MB 160 55 218 20 1.71 
Katie Werner Concordia (Neb.) Jr. MB 114 84 106 27 1.67 
Rebeeca Frank Mills College (Calif.) So. MB 49 28 51 23 1.61 
Randa Hulstein Northwestern College Fr. MH 131 45 160 14 1.56 
Amanda Hutchison Union (Tenn.) Sr. MH 131 113 92 34 1.56 
Brittany Weller Bethel (Tenn.) Jr. MB 138 32 178 145 1.52 
Greta Billerbeck Texas at Brownsville Jr. MB 113 100 71 14 1.51 
Katelyn Kombrink McKendree (Ill.) So. MH 152 94 135 63 1.51 
Rebekah Glass Spring Arbor (Ind.) Sr. MH 128 53 133 10 1.45 
Allisa Chasten Mills College (Calif.) Fr. MB 49 29 42 16 1.45 
Brittni Harris Evangel (Mo.) Sr. MB 127 76 108 11 1.45 
Kristal Griffeth Kansas Wesleyan Sr. MH 108 73 83 59 1.44 
Danielle Gisler Trinity International (Ill.) Sr. MB 153 107 114 1.44 
Shena Beheler Mount Vernon Nazarene (Ohio) Jr. MH 171 98 144 1.42 
Jennifer Marquette McPherson (Kan.) Sr. MH 107 74 76 102 1.40 
Kelsi Suderman Tabor (Kan.) Sr. MB 111 27 126 17 1.38 
Caryn Inman Madonna University Sr. MH 141 23 171 36 1.38 
Elizabeth Rodriguez Dickinson State (N.D.) Jr. MB 124 24 146 1.37 
Kristin Engle Black Hills State Fr. MH 98 27 107 1.37 
Ashlee Guerrero St. Thomas (Fla.) Fr. MH 63 12 73 3 1.35 
Megan Penman Roberts Wesleyan Sr. MH 121 26 137 11 1.35 
Cynthia Antomarchy St. Thomas (Fla.) Jr. OS 51 10 58 3 1.33 
Meghan Francis Berry (Ga.) So. MB 140 52 133 11 1.32 
Katie Hoque Albertson (Idaho) Jr. MB 118 22 133 24 1.31 
Individual Assists Per Game (must have played in at least 75% of team games) 
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Name School Cl. Pos G Assists Avg 
Annie Jankowski Saint Mary (Neb.) Jr. s 154 2060 16.61 
Jilian Barry Walsh {Ohio) Jr. s 132 1865 14.13 
Erin Cherrington Albertson {Idaho) Sr. s 121 1662 13.74 
Jenna Richardson Campbellsville (Ky.) Sr. s 135 1784 13.21 
Candace Clow Bellevue University So. s 132 1721 13.04 
Allison Kincheloe Azusa Pacific (Calif.) So. s 130 1690 13.00 
Gabriela Carvalho Park (Mo.) Jr. s 138 1774 12.86 
Rachel Gosselink Northwestern College Fr. s 119 1510 12.69 
Abbie Wright Biola (Calif.) Fr. s 117 1453 12.42 
Cara Metz Urbana {Ohio) So. s 158 1955 12.37 
Jennifer Petersen Great Falls (Mont.) So. s 97 1178 12.14 
Natalie Rentz Point Loma Nazarene (Calif.) Sr. s 99 1199 12.11 
Rachel Thompson Cedarville (Ohio) Jr. s 181 2180 12.04 
lnta Grinvalds Madonna University Fr. s 127 1527 12.02 
Jenna Gronotte Georgetown (Ky.) So. s 152 1809 11.90 
Jenifer Koelzer Baker (Kan.) Sr. s 137 1626 11.87 
Tessa Howe South Dakota Tech So. s 102 1207 11.83 
Mandy Brumfield Black Hills State Fr. s 96 1111 11.57 
Purity Ogolla Union (Tenn.) Sr. s 125 1443 11.54 
Rachel Hagerman Doane (Neb.) Sr. s 122 1382 11.33 
Megan Gullickson Olivet Nazarene (Ill.) Sr. s 162 1831 11.30 
Heather Overturf Southern Nazarene (Okla.) So. s 142 1602 11.28 
Elizabeth Gardner Houghton College Sr. s 103 1158 11.24 
Katelynn Stiefel Dickinson State (N.D.) Jr. s 122 1368 11.21 
Randi Rodgers Rio Grande {Ohio) So. s 137 1517 11.07 
Katie Kotllik Morningside (Iowa) Jr. s 124 1368 11.03 
Marcie Blacquire Cornerstone University Fr. s 162 1787 11.03 
Caitlin Parker California Baptist Jr. s 116 1279 11.03 
Allison DeGroot McKendree Ill. Jr. s 153 1683 11.00 
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